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 ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen 
julkaisutiedonkeruussa 









• Yli 1,5 milj. viitettä  
• Yli 1,5 milj. tiedonhakua / vuosi 
(+ Finna) 
• Yli 300 edelleen tallennettavaa 
kotimaista lehteä 
• joista n. 90 Jufo-tasolla 1-3 
• Myös tieteellisten 
kokoomateosartikkeleiden 
viitteitä 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hanke 2013-2014 
 OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke (ohjauksessa 
mukana myös TSV, Suomen tiedekustantajien liitto, CSC, SYN) 
 Edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen tieteellisten 
artikkelien viitetietojen tallentamista ja saatavuutta.  
 Hankkeessa kehitetään helppokäyttöinen artikkelien syöttölomake 
myös tiedekustantajien käyttöön 
 TSV:n OJS-järjestelmässä julkaistujen lehtien artikkelit pyritään 
saamaan suoraan Artoon 
 Tavoitteita: 
1. Kotimaisten tieteellisten artikkelien viitetiedot kattavammin ja 
viiveettömästi Artoon.  
2. Rikkaampaa metadataa, jota voidaan hyödyntää korkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa, julkaisujen 
verkkosivuilla ja avoimena datana.  
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Viiveettömyys ja kattavuus 
 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden palvelukysely: 
” Arton ajantasaisuus ja kattavuus paremmaksi” 
 Toimenpiteinä Artiva-hanke ja tallennuksen aktiivisempi 
seuranta 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Artiva-lomakkeella tallentuu rikkaampaa metadataa 
 Julkaisutiedonkeruussa tarvittavat tiedot: 
 Julkaisukanavan virheettömät tiedot (generoidaan automaattisesti mm. 
Jufo-luokitus, ISSN/ISBN jne) 
 Affiliaatio (vapaaehtoinen, tallennettu suurimpaan osaan tieteellisten 
julkaisujen artikkeleista) 
 Julkaisutyyppi (pakollinen) 
 Tieteenala (vapaaehtoinen, mutta tallennettu yleensä) 
 Tiedonhaussa / linkityksessä tarvittavia tietoja: 
 Finto-URI, arvostellun teoksen tiedot Melindasta (ID, ISBN…) 
 Tiedejulkaisujen tarpeet 
 Esim. tiedot metodologiasta, toistuvasta palstasta, lajityypistä / 




KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
29.8.2014: Lomakkeelle on lisätty mm. viitteiden muokkausmahdollisuus ja tuplakontrolli. Uutena 
asiasanatyyppinä Yhteisö (Finto) eli auktorisoidut yhteisöt. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Ideaalitilanne: järjestelmien ja metadatan 
yhteentoimivuus  
 Artikkelien tiedot syötetään vain kerran yhteen paikkaan, josta 
ne kopioidaan muihin järjestelmiin 
 Sellaista tietoa ei syötetä käsin, mikä voidaan generoida 
automaattisesti tai kopioida muista järjestelmistä 
 Jos alkuperäinen (Arton) tunniste säilyy järjestelmästä 
toiseen, korjattuja tietoja voidaan tuoda myös alkuperäiseen 
metadataan 
 
 Mitkä ovat korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmien tarpeet ja 
mahdollisuudet Arton viitteiden hyödyntämiseksi? 

















Yliopiston x  
tutkimustietojärj. 
Finna 







KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kotimaisten artikkelitietojen tallennusyhteistyö 
1. Tiedelehden toimitus tallentaa tiedot Artiva-lomakkeella 
2. OJS-lehtien (perus)tiedot saadaan TSV:n OJS-järjstelmästä 
3. Kirjastot tallentavat omien organisaatioiden julkaisut ja 
puuttuvat tiedot omilta tieteenaloiltansa 
4. Koordinointi, tekniset ratkaisut ja hakujärjestelmät 
Kansalliskirjastossa 
5. Lääke- ja terveystieteellisten julkaisujen tiedot kattavammin 




KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Artiva-lomakkeen käyttö 
 18.9.2014 mennessä lomakkeella tallennettu n. 6700 viitettä 
 Elokuussa Artiva-osuus kaikista Arto-viitteistä oli jo 33% ja 
osuus Jufo-arvioitujen julkaisukanavien viitteistä 47%. 
 Tavoitteena on, Arton tieteellisistä artikkeleista pääosa 
tallennetaan Artiva-lomakkeella vuoden loppuun mennessä. 
 Tallennuksesta valtaosa tapahtunut kirjastoissa, 
tiedekustantajat lähteneet hitaammin mukaan  
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-tallennukset 16.9.2014, julkaisuvuosi 2014 
julkaisutyypit artikkeliviitteitä 
joissa ainakin yksi 
affiliaatio %-osuus 
A1-A3 273 207 76 % 
B1-B2 586 358 61 % 
D1 1172 127 11 % 
E1 424 34 8 % 
tieto puuttuu 2 0 0 % 
yhteensä 2457 726 30 % 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-tallennukset 16.9.2014, julkaisuvuosi 2014 
julkaisutyypit artikkeliviitteitä 
joissa ainakin yksi 
tieteenalaluokitus %-osuus 
A1-A3 273 222 81 % 
B1-B2 586 493 84 % 
D1 1172 773 66 % 
E1 424 126 30 % 
tieto puuttuu 2 0 0 % 
yhteensä 2457 1614 66 % 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-tallennukset 10.9.2014, julkaisuvuosi 2014: julkaisutyypit 
Julkaisutyyppi, v. 2014 julkaisut, tilanne 10.9.2014 A1 A2 A3 B1 B2 D1 E1 A1-A3 B1-B2 
Helsingin yliopisto 36 2 10 76 9 13 20 48 85 
Itä-Suomen yliopisto 15 2 1 7 4 3 0 18 11 
Jyväskylän yliopisto 22 1 1 46 1 13 2 24 47 
Lapin yliopisto 5 1 0 9 1 3 1 6 10 
Oulun yliopisto 4 0 0 9 1 0 2 4 10 
Tampereen yliopisto 25 2 24 35 4 7 0 51 39 
Turun yliopisto 20 3 2 42 2 2 3 25 44 
Åbo Akademi 2 0 0 5 0 0 0 2 5 
Ammattikorkeakoulut yhteensä 5 1 0 12 2 3 0 6 14 
Artiva-tallennus yhteensä  
(ml. viitteet, joissa muita affiliaatioita tai 
affiliaatiotieto puuttuu) 173 22 54 533 39 1094 423 249 572 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Artiva-lomakkeella 1.9.2014 mennessä tallennetuille viitteille 
merkityt julkaisutyypit ja niiden saamat jufo-luokat: 
julk.vuosi 2011-
2014 A1 A2 A3 B1 B2 A-B yht. D1 E1 
- Jufo:2 106 14 0 170 15 305     
- Jufo:1 157 12 44 423 16 652     
- Jufo:0 15 1 47 179 120 362     
- Jufo 0-2 yht: 278 27 91 772 151 1319     
- Artiva yht. 285 27 116 863 249 1540 1813 828 
julk.vuosi <2011 79 2 29 291 520 921 710 260 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Ohjeistusta Arto-wikissä 
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke 
 Ohjeita tallentajille ja tallennukseta kiinnostuneille 
 Lomakkeen tuottaman metadatan MARC-vastaavuudet 
 Arton viitteiden hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa 
 Mm. erillinen hakulomake ja ohjeita viitteiden poimimiseksi Arton 
www-käyttöliittymän kautta 




KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos! 
lassi.lager@helsinki.fi 
arto-posti@helsinki.fi 
 
 
 
